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BAB I 
PENDAHULUAN 
B a b ini m e m b i n c a n g k a n p e n g e n a l a n m e n g e n a i p e n y e l i d i k a n y a n g d i j a l a n k a n , 
la tar b e l a k a n g p e n y e l i d i k a n , p e r n y a t a a n m a s a l a h , p e r s o a l a n d a l a m p e n y e l i d i k a n , o b j e k t i f 
p e n y e l i d i k a n , k e r a n g k a teor i , h u r a i a n k e r a n g k a teori , k e p e n t i n g a n p e n y e l i d i k a n , s k o p 
p e n y e l i d i k a n d a n d e f i n i s i i s t i lah . 
1.1 Pengenalan. 
N e g a r a M a l a y s i a k in i m e n g o r a k l a n g k a h m e n u j u ke a r ah wavvasan 2 0 2 0 d a n 
b e r s e d i a u n t u k s e i r i n g s e j a l a n d e n g a n n e g a r a - n e g a r a m a j u y a n g la in. M a t l a m a t ini 
d i r e a l i s a s i k a n s u p a y a ha s r a t n e g a r a ini b u k a n s e k a d a r i m p i a n s e m a t a - m a t a . Di an t a ra 
e a b a n g k e a r ah m a t l a m a t y a n g d i c i t a - c i t a k a n ini i a lah m e l a l u i p e r k e m b a n g a n dar i segi 
i l m u p e n g e t a h u a n , p e r k e m b a n g a n d a n k e m a j u a n n e g a r a d a p a t d i l a k u k a n . M e l a l u i i l m u 
p e n g e t a h u a n y a n g luas , p e l u a n g k e i j a y a j u g a t i dak a k a n t e r b a t a s d a l a m s e s u a t u b i d a n g 
s a h a j a ( N a j i b T u n R a z a k , 14 J u n 1997) . K e p e l b a g a i a n j e n i s k e r j a y a m e n i n g k a t k a n lagi 
s u m b e r e k o n o m i n e g a r a d a n s e k a l i g u s d a p a t m e n i n g k a t k a n t a r a f h i d u p r akya t . 
P e n g u a s a a n i lmu h e n d a k l a h m e n c a k u p i k e s e l u r u h a n i lmu , d a r i p a d a 
p e r k e m b a n g a n i lmu p e n g e t a h u a n b e r u n s u r k a n sa ins dan t ekno log i y a n g b e r f u n g s i un tuk 
m e m e n u h i k e p e r l u a n dan m a t l a m a t n e g a r a p a d a m a s a akan d a t a n g ( A b d u l R a h i m A b d . 
R a s h i d , 21 J u n 1997) . B i d a n g Seni R e k a F e s y e n turut m e m p u n y a i po tens i di nega ra 
M a l a y s i a ini. K e m a j u a n d a l a m b i d a n g Seni R e k a F e s y e n ini m e n g e m b a n g k a n lagi has i l 
r ekaan dari t i m u r d a n m e m b u k a p e l u a n g u n r t u k b e r a d a se i r ing d e n g a n r e k a a n dari bara t 
y a n g te lah m e n g u a s a i d u n i a r e k a a n f e syen se j ak b e r a b a d l a m a n y a . 
K e m a h i r a n d a n p e n g e t a h u a n y a n g t inggi d a l a m b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n turut 
m e m b u k a l a luan y a n g luas t e r u t a m a n y a dari segi p e l u a n g p e k e i j a a n k e p a d a ind iv idu y a n g 
m e n c e b u r i b i d a n g ini , d i p e r k u k u h k a n lagi d e n g a n p e r k e m b a n g a n b i d a n g seper t i s a ins d a n 
t ekno log i . O l e h itu, p e n d e d a h a n y a n g leb ih j i t u pe r lu l ah d i l a k u k a n k e p a d a gene ras i m u d a 
bagi m e n g a s a h b a k a t m e r e k a d a l a m b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n . 
K e p e s a t a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i , p e n g h i j r a h a n dar i lua r b a n d a r k e b a n d a r , 
p e r u b a h a n g a y a h i d u p d a n p e n g a r u h nega t i f d a r i p a d a r a k a n s e b a y a a tau m e d i a m a s s a j u g a 
m e r u p a k a n sa tu c a b a r a n b a r u y a n g pe r lu d i h a d a p i di k a l a n g a n gene ra s i m a s a k in i . 
B e r d a s a r k a n R a n c a n g a n M a l a y s i a K e l a p a n ( R M K e - 8 ) , p e l b a g a i p r o g r a m te l ah d i r a n c a n g 
seper t i p r o g r a m p e n c e g a h a n d a n p e m u l i h a n y a n g d i l a k s a n a k a n o l eh s e m u a s e k t o r a w a m 
d a n s e k t o r s w a s t a u n t u k m e l e n g k a p k a n s ikap , p e n g e t a h u a n d a n k e m a h i r a n gene ra s i m u d a 
s u p a y a dapa t m e n y u m b a n g d a n m e n y e d a r i t a n g g u n g j a w a b m e r e k a k e p a d a nega ra . 
B e n g k e l d a n l a t i han t idak f o r m a l j a n g k a p e n d e k d a l a m b e n t u k k e m a h i r a n j u g a 
d i a d a k a n , seper t i m o t o r m e k a n i k , m a s a k a n d a n r e k a a n f e s y e n . P r o g r a m k e b u d a y a a n j u g a 
an t a ra p r o g r a m y a n g turu t d i a d a k a n s ebaga i s a l ah sa tu u s a h a u n t u k m e n i n g k a t k a n b i d a n g 
k e s e n i a n d a n k e b u d a y a a n seper t i b e n g k e l k e b u d a y a a n , p e n d i d i k a n k e s e n i a n , p e r t u n j u k a n 
seni h a l u s ser ta rnuzik d a n d r a m a , ( H u s h i m Sa l l eh , 2 9 N o v e m b e r 2 0 0 2 ) . 
P e n e k a n a n ini d i b e r i k a n k e p a d a g e n e r a s i m u d a d e n g a n k e m a h i r a n y a n g sesua i 
u n t u k m e m b o l e h k a n m e r e k a m e n g h a d a p i c a b a r a n p e m b a n g u n a n y a n g p e s a t d a n 
3 
globalisasi da l am ker jaya kelak. Oleh itu, pe raneangan dari awal perlu d i l akukan di 
ka langan generasi m u d a ini da lam m e n e n t u k a n j en i s ke i j aya yang ingin mereka ceburi . 
H u s h i m Sal leh menya t akan , sebe lum memi l ih sesuatu ker jaya , pe raneangan per lu 
d i l akukan dan b iasanya b e r m u l a da r ipada fantasi atau angan-angan sebe lum menyedar i 
hakikat sebenar . Ia m e r u p a k a n satu ke l az iman sejak dari per ingkat kanak -kanak lagi 
yang panda i m e n y e b u t h e n d a k m e n j a d i pe lakon , penyanyi atau pe reka fesyen dan set iap 
r e m a j a sudah semes t inya m e m p u n y a i ke i j aya i daman m a s i n g - m a s i n g w a l a u p u n 
m e n g a l a m i p e r u b a h a n ke rana d ipengaruh i oleh persek i ta ran . M e n u r u t Tolber t E. L., 
(1974) , aspirasi p e m i l i h a n ke i j aya ada lah satu set t i ngkah laku dan s ikap yang tera tur 
yang m e m b o l e h k a n se seo rang indiv idu be r t indak d e n g a n b e r j a y a apabi la m e n g h a d a p i 
tun tu tan dar i pe rsek i ta ran . Se te rusnya be l iau j u g a m e n g a t a k a n b a h a w a pemi l i han ke i j aya 
ada lah k e b o l e h a n un tuk m e m b u a t kepu tusan atau p i l ihan dengan sendir i dan k e s a n g g u p a n 
un tuk b e r t a n g g u n g j a w a b kepadanya . 
P e r a n e a n g a n ke r j aya b e r m u l a da r ipada pe r aneangan j a n g k a p e n d e k , s e m a s a 
se seo rang itu b e r a d a p a d a pe r ingka t seki tar us ia 18 h ingga 2 5 t ahun k e r a n a pe r ingka t ini 
ama t p e n t i n g sebagai pe r ingka t un tuk be l a j a r dan m e n i m b a p e n g a l a m a n . P e r a n e a n g a n 
j a n g k a p a n j a n g se lepas p e r a n e a n g a n j a n g k a p e n d e k pu la akan m e n e n t u k a n s ta tus dan 
m a s a d e p a n seseorang . K o m b i n a s i mina t , k e b o l e h a n dan p e n g a r u h suasana s e m a s a 
ada lah f ak to r u t a m a da l am p e m i l i h a n sesua tu k e i j a y a ( H u s h i m Sal leh , 2 9 N o v e m b e r 
2002). 
B e r d a s a r k a n Teor i H o l l a n d , m a n u s i a d ika tegor ikan k e p a d a e n a m k e l o m p o k 
be r l a inan b e r a s a s k a n j e n i s persona l i t i ( H u s h i m Sal leh , 2 9 N o v e m b e r 2002) , ia i tu:-
o Rea l i s t ik ( ' r ea l i s t i c ' ) . 
® P e n y e l i d i k a n ( ' i n v e s t i g a t i v e ' ) . 
« Ar t i s t ik ( 'A r t i s t i c ' ) . 
° Sos ia l ( ' s o c i a l ' ) . 
o K e u s a h a w a n a n ( ' e n t e r p r i s i n g ' ) . 
° K o n v e n s i o n a l ( ' c o n v e n t i o n a l ' ) . 
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J e n i s - j e n i s persona l i t i d iatas ini m e m p u n y a i p e r b e z a a n dari s eg i mina t , c o n t o h n y a 
i n d i v i d u y a n g b e r m i n a t k e p a d a m a n u s i a suka untuk m e n e m u i o r a n g tanpa m e n g i r a ke las . 
W a l a u p u n d e m i k i a n , m i n a t se t iap i n d i v i d u t idak s e m e s t i n y a satu dan a d a k a l a n y a akan 
berubah apab i la s a m p a i satu per ingkat k e m u n g k i n a n n y a kerana faktor e k o n o m i , 
perseki taran dan m o t i v a s i kerja ( H u s h i m S a l l e h , 2 9 N o v e m b e r 2 0 0 2 ) . 
B e r d a s a r k a n p e n y e l i d i k a n y a n g d i ja lankan , b i d a n g S e n i R e k a F e s y e n m e m e r l u k a n 
s e s e o r a n g y a n g terl ibat s ecara l a n g s u n g d e n g a n aktivi t i y a n g d i l a k u k a n dan m e m a n i p u l a s i 
s e s u a t u o b j e k , berkarya d a n m e n c i p t a idea . N a m u n , p e l u a n g ker jaya y a n g k e c i l d a n 
t er tumpu p a d a satu b i d a n g k e i j a y a sahaja akan m e n u t u p p e l u a n g y a n g l e b i h luas d a l a m 
b i d a n g ini . C o n t o h n y a , k e i j a y a s e c a r a s e p e n u h m a s a s e b a g a i p e r e k a f e s y e n d idapat i t idak 
m e l u a s h i n g g a k e p e r i n g k a t an tarabangsa k e m u n g k i n a n n y a k e r a n a b i l a n g a n y a n g s e d i k i t 
dan h a n y a t e r t u m p u di d a l a m negara . O l e h itu, satu s u m b e r b e r b e n t u k b a h a n p r o m o s i 
d a l a m S e n i R e k a F e s y e n d i b e n t u k berdasarkan p e r k e m b a n g a n k e b e r k e s a n a n n y a di 
k a l a n g a n pe la jar y a n g m e n g a m b i l b i d a n g S e n i R e k a F e s y e n . 
T e r d a p a t p e l b a g a i s u m b e r y a n g b o l e h d i g u n a k a n untuk m e n y e b a r k a n m a k l u m a t 
dan s a l a h satu d a r i p a d a n y a i a l a h d e n g a n m e n g g u n a k a n b a h a n p r o m o s i sepert i r i sa lah 
y a n g m e n g a n d u n g i c a k e r a padat . M a k l u m a t d a l a m b a h a n p r o m o s i ini dapat d i l a k u k a n 
d e n g a n b a n y a k , c e p a t , ringkas dan m u d a h . Cir i -c ir i p a d a b a h a n p r o m o s i ini s e c a r a 
k e b i a s a a n n y a m e m p u n y a i d a y a tarikan y a n g kuat dari s e g i i lustras i y a n g m e n a r i k , 
b e w a m a - w a r n i d a n m e m p u n y a i b e n t u k e k s k l u s i f ( K a t h l e e n C h e e , 1 9 9 1 ) . D a y a tarikan 
ini m e n j a d i tar ikan k e p a d a r e s p o n d e n u n t u k terus m e n o n t o n p a p a r a n i lustras i d e n g a n 
l e b i h lanjut , s e t e r u s n y a m e n g u j i k e b e r k e s a n a n b a h a n p r o m o s i . 
S a t u b e n t u k p e n y e b a r a n m a k l u m a t y a n g m e n j u r u s k e p a d a p e n g e t a h u a n d a l a m 
b i d a n g S e n i R e k a F e s y e n a m a t p e r l u k e p a d a g e n e r a s i di M a l a y s i a , k h u s u s n y a g e n e r a s i 
m u d a y a n g m e m p u n y a i p o t e n s i t i n g g i untuk m e n e r o k a i b i d a n g y a n g a g a k b a m di 
M a l a y s i a ini . P e n g e t a h u a n m e n g e n a i b i d a n g S e n i R e k a F e s y e n ini d i h a r a p k a n a k a n 
d i g u n a k a n k e arah akt iv i t y a n g l e b i h p r o d u k t i f k e p a d a negara . 
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1.2 Latar Belakang Penyelidikan. 
B i d a n g k e i j a y a a d a l a h pe lbaga i dan p i l ihan k e r j a y a d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n mina t , 
k e c e n d e r u n g a n , k e l a y a k a n a tau ga j i y a n g d i t e r ima . Seca ra u m u m n y a , t e rdapa t l apan 
b i d a n g k e i j a y a u t a m a d a n b e b e r a p a c o n t o h d i s e n a r a i k a n b e r k e n a a n k e r j a y a y a n g 
be rka i t an ( H u s h i m Sa l leh , 2 9 N o v e m b e r 2002) , ia i tu:-
o B i d a n g k e w a n g a n a tau p e r n i a g a a n a tau ha r t anah . 
( M e m p u n y a i k e c e n d e r u n g a n d e n g a n k e i j a - k e i j a j u a l a n , k e w a n g a n d a n 
p e r n i a g a a n , s u k a b e r g a u l d a n m e m p e n g a r u h i o r a n g ) 
A k a u n t a n , P e n t a d b i r a n d a n P e n g u r u s B a n k , P e r a n c a n g d a n P e n g u r u s 
K e w a n g a n , E k s e k u t i f Jua l an , P e n g u r u s P e n g i k l a n a n d a n P e n g a n a l i s i s 
D a t a . 
° B i d a n g p e n u l i s a n d a n k o m u n i k a s i . 
( M e m p u n y a i m i n a t d a l a m b i d a n g p e n u l i s a n , sas te ra d a n seni) . 
W a r t a w a n , E d i t o r , J u r u b a h a s a , P e n g a c a r a R a d i o a t au t e l e v i s y e n , 
P e n t e i j e m a h , P e r u n d i n g K o m u n i k a s i d a n P e n u l i s Sk r ip . 
o B i d a n g sa in t i f i k a tau p e r u b a t a n . 
( M e m p u n y a i m i n a t d a l a m p e n y e l i d i k a n d a n m e m p u n y a i k a i t a n d e n g a n sa ins 
d a n m a s y a r a k a t ) . 
D o k t o r ( a m / b e d a h / g i g i / m a t a / p a k a r ) , J u r u r a w a t , Sa in t i s , Ali l i B i o l o g i d a n 
P a k a r N u k l e a r . 
» B i d a n g p e r k e r a n i a n d a n p e n t a d b i r a n . 
( M e m p u n y a i k e c e n d e r u n g a n u n t u k m e l a k u k a n t u g a s b e r k a i t a n p e n t a d b i r a n , 
k e s e t i a u s a h a a n d a n m e r e k o d m a k l u m a t ) . 
- P e g a w a i T a d b i r , S e t i a u s a h a , K e r a n i , P e n g u r u s P e r j a w a t a n d a n P e g a w a i 
S u m b e r M a n u s i a . 
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o B i d a n g seni r e k a d a n krea t iv i t i . 
( M e m p u n y a i k e c e n d e r u n g a n u n t u k m e l u k i s , m e r e k a dan m e n c i p t a b a h a n -
b a h a n seni d a n k rea t i f ) 
Pe luk i s , P e l u k i s G r a f i k a tau Ba t ik , P e r e k a F e s y e n / B a r a n g K e m a s / S e r a m i k 
d a n s ebaga inya , P e r e k a B e n t u k D a l a m a n , J u r u g a m b a r d a n Ju ru So lek . 
o B i d a n g t ekn ika l . 
( M e m p u n y a i m i n a t u n t u k m e n g e n d a l i , m e r e k a b e n t u k , m e r e k a c ip ta , m e m b i n a 
a tau m e m b a i k i m e s i n d a n b i d a n g t ekn ika l y a n g be rka i t an ) . 
- A r k i t e k , P e r a n c a n g B a n d a r D a n W i l a y a h , J u r u t e k n i k , J u r u u k u r , M e k a n i k , 
J u r u t e r a ( E l e k t r o n i k / E l e k t r i k / A w a m ) d a n P a k a r R u n d i n g . 
o B i d a n g k e u s a h a w a n a n . 
( M e m p u n y a i k e c e n d e m n g a n u n t u k b e k e i j a sendi r i d e n g a n m e n j a l a n k a n 
p e r n i a g a a n d a n p e r u s a h a a n ) . 
P e r n i a g a a n R u n c i t , P e r u s a h a a n K i l a n g , P e m b o r o n g , K o n t r a k t o r , 
P e n g u s a h a H o t e l , P e r u s a h a a n B e n g k e l d a n P e r u s a h a a n Bu t ik . 
o B i d a n g p e r k h i d m a t a n . 
( M e m p u n y a i k e c e n d e m n g a n u n t u k m e l a k u k a n k e i j a - k e i j a sos ia l a tau 
m e l i b a t k a n o r a n g r ama i ) . 
P e n s y a r a l i / G u r u , P u s t a k a w a n , P e g a w a i P e r h u b u n g a n A w a m , 
P e g u a m / P e n d a k r a y a / H a k i m , P o l i s / A s k a r , P e m a n d u P e l a n c o n g , K a u n s e l o r , 
P r a m u g a r i / P r a m u g a r a d a n T u k a n g M a s a k P r o f e s i o n a l . 
P e l u a n g u n t u k m e m i l i h b i d a n g p e k e r j a a n b e r k a i t a n Sen i R e k a s e m e m a n g n y a 
k u r a n g d a n t i dak te r la lu m e n o n j o l di M a l a y s i a . S e s e o r a n g i n d i v i d u y a n g b e r k e i n g i n a n 
u n t u k m e n c e b u r i b i d a n g Sen i R e k a t e r u t a m a n y a b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n ini , t e r l iba t 
d a l a m a l a m p e k e i j a a n s a m a ada sebaga i p e r e k a f e s y e n a t au ' d e s i g n e r ' , p e m b a n t u p e r e k a 
f e s y e n a tau ' a s s i s t a n t d e s i g n e r ' , p e m b u a t p o l a p a k a i a n a tau ' p a t t e r n m a k e r ' , ahl i 
p e r n i a g a a n a tau ' m e r c h a n d i s e r ' , p e n o l o n g p e r n i a g a a n a tau ' a s s i s t a n t m e r c h a n d i s e r ' , 
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j u r u r u n d i n g i m e j a tau ' s t y l i s t ' , p e m o t o n g atau ' c u t t e r ' , art is , p e n g u r u s p e n g e l u a r a n atau 
' p r o d u c t i o n m a n a g e r ' , p e n g a w a l kual i t i a tau ' qua l i ty con t ro l l e r ' , p e n j u a l a tau ' s a l e s 
p e r s o n ' ( D i a m o n d J. dan D i a m o n d E. , 1990). 
Sua tu s u m b e r m a k l u m a t m e n g e n a i b i d a n g Seni R e k a F e s y e n ada lah per lu seper t i 
p e n g e t a h u a n u m u m b e r k a i t a n Seni R e k a Fesyen , t o k o h - t o k o h y a n g te lah b e r j a y a , hasi l 
r e k a a n d a n p r o s e s p e m b u a t a n p a k a i a n pe r lu d i t o n j o l k a n . U n t u k itu, p e n g h a s i l a n b a h a n 
p r o m o s i ini k e l a k d i h a r a p k a n m e n j a d i sa lah satu cara m e n o n j o l k a n b i d a n g Seni R e k a 
F e s y e n w a l a u p u n ia h a n y a be r s i f a t u m u m . N a m u n d e m i k i a n , m a k l u m a t be rka i t an b i d a n g 
r e k a a n f e s y e n a d a l a h p e r l u k e r a n a f e s y e n ada lah re f l eks i k e h i d u p a n se t iap i nd iv idu itu 
sendi r i , dari segi g a m b a r a n diri d a l a m a s p e k k e b u d a y a a n , ca ra h i d u p , m a k a n a n y a n g 
d i m a k a n d a n a p a y a n g d i f i k i r k a n y a n g a k a n m e m p e n g a r u h i f e s y e n y a n g d i b a w a o l eh 
se t iap i n d i v i d u k e p a d a d i r inya (Ches t e r , C. , 1984) . 
O l e h itu, s u m b e r m a k l u m a t y a n g m e m p r o m o s i k a n Seni R e k a F e s y e n d a l a m 
b e n t u k r i sa l ah y a n g m e n g a n d u n g i c a k e r a pada t ini d i h a r a p k a n d a p a t m e m b e r i p a n d u a n 
p e m i l i h a n k e r j a y a d a l a m Sen i R e k a F e s y e n . 
1.3 Pernyataan Masalah. 
S e c a r a s e p i n t a s la lu , t e r d a p a t b a n y a k b i d a n g k e i j a y a di d u n i a d a n p i l i h a n k e i j a y a 
b o l e h d i b u a t b e r d a s a r k a n b e b e r a p a f a k t o r seper t i k e l a y a k a n a k a d e m i k , m i n a t , bak t i d a n 
ga j i y a n g d i t e r i m a . N a m u n h a n y a s e s e t e n g a h k e i j a y a s a h a j a y a n g p o p u l a r d a n b i a s a 
d i c e b u r i , w a l a u p u n t e r d a p a t k i r a - k i r a 2 5 0 0 0 di d u n i a ini ( H u s h i m S a l l e h , 2 9 N o v e m b e r 
2 0 0 2 ) . B e g i t u j u g a d e n g a n k e r j a y a d a l a m b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n di n e g a r a M a l a y s i a 
y a n g t e r b a t a s d a n h a n y a t e r t u m p u k e p a d a p e r e k a - p e r e k a f e s y e n t e m p a t a n y a n g h a n y a 
d ikena l i di n e g a r a - n e g a r a di s ek i t a r A s i a s a h a j a seper t i K o r e a d a n J e p u n . P e r e k a f e s y e n 
y a n g b e i j a y a m e n e m b u s i p a s a r a n r e k a a n f e s y e n a n t a r a b a n g s a a d a l a h kec i l seper t i has i l 
r e k a a n d a r i p a d a Z a n g T o i . T e r d a p a t j u g a p e r e k a f e s y e n t e m p a t a n y a n g m e m p u n y a i 
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potens i u n t u k m e n e m p a n a m a di pe r ingka t a n t a r a b a n g s a seper t i R i z a l m a t i Ib rah im dan 
Bil l Ke i th . 
B i d a n g Sen i R e k a F e s y e n ini ada d i t a w a r k a n di Ins t i tu t P e n g a j i a n T ingg i A w a m 
( I P T A ) d a r i p a d a t a w a r a n y a n g t e rdapa t p a d a b o r a n g - b o r a n g t a w a r a n k e I P T A . B o r a n g -
b o r a n g t a w a r a n ini m e n y e n a r a i k a n pe lbaga i k u r s u s d a l a m b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n di 
Ins t i tus i - ins t i tus i Sen i L u k i s M a l a y s i a seper t i Un ive r s i t i T e k n o l o g i M a r a ( U i T M ) , 
P o l i t e k n i k , K o l e j K o m u n i t i d a n di Inst i tut P e n d i d i k a n T ingg i S w a s t a (EPTS) seper t i 
A k a d e m i F e s y e n ( F a s h i o n A c a d e m y ) . B i d a n g b e r k a i t a n Sen i R e k a F e s y e n tu ru t 
d i t a w a r k a n di p e r i n g k a t s e k o l a h dan d i a j a r d a l a m b e n t u k asas seper t i m a t a p e l a j a r a n 
E k o n o m i R u m a h T a n g g a di S e k o l a h - s e k o l a h M e n e n g a h T e k n i k d a n S e k o l a h M e n e n g a h 
A k a d e m i k . 
F a k t o r k e k u r a n g a n s u m b e r m a k l u m a t , p e m i l i h a n k e i j a y a y a n g k u r a n g , 
k e k u r a n g a n s u m b e r t e k n o l o g i d a n k e m u d a h a n d a l a m b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n turu t 
m e n g e c i l k a n s k o p b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n di M a l a y s i a . Ini m e n y e b a b k a n p e l a j a r p a d a 
p e r i n g k a t s e k o l a h d a l a m b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n b e r t i n d a k u n t u k m e m i l i h b i d a n g y a n g 
b e r l a i n a n a p a b i l a k e Ins t i tus i P e n g a j i a n T i n g g i k e r a n a t a r ikan dar i segi p e l u a n g k e i j a y a 
y a n g leb ih luas d a n k e m u d a h a n y a n g m u d a h u n t u k d idapa t i . 
F a k t o r p e r b e l a n j a a n y a n g a m a t t inggi u n t u k m e m b i a y a i k o s s e m a s a di p e r i n g k a t 
i j a z a h s a i j a n a a tau s a i j a n a m u d a j u g a m e n y e b a b k a n b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n ini k u r a n g 
d i cebu r i . B a h a n d a n k o s s e m a s a m e n j a l a n k a n p e n y e l i d i k a n m e n g g u n a k a n b a h a n y a n g 
b a n y a k u n t u k e k s p e r i m e n t a s i d a n k a d a n g - k a l a m e m e r l u k a n m o d a l y a n g t ingg i u n t u k 
m e n g h a s i l k a n sa tu k o l e k s i p a k a i a n . O l e h itu, s e p a n j a n g t e m p o h p e n g a j i a n , i n d i v i d u y a n g 
m e n c e b u r i b i d a n g S e n i R e k a F e s y e n ini m e n g h a d a p i b e b a n a n k e w a n g a n y a n g t ingg i 
( D o l b e r , R . , 1986) . 
N a m u n , k e s a b a r a n d a n d i s ip l in a d a l a h p e r l u u n t u k b e r k e c i m p u n g d a l a m k e i j a y a 
y a n g d i ing in i t i dak k i ra a p a j u a h a l a n g a n y a n g d i h a d a p i . K o m i t m e n , p e n g u r u s a n d a n 
p e r a n e a n g a n t e r h a d a p k e i j a y a a m a t pe r lu a p a b i l a m e n c e b u r i b i d a n g Sen i R e k a F e s y e n ini 
